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1JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon
tulleista tieliikenneonnettomuuksista toisella neljänneksel­
lä 1982. Alkoholitapauksia lukuunottamatta on tilastossa tie­
toja ainoastaan henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuk­
sista. Lopulliset tiedot kaikista 1982 sattuneista onnetto­
muuksista julkaistaan ensi vuonna.
Tilastossa vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja 
määritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa Li 1981:30.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1982 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
1 621 kuluvan vuoden toisella neljänneksellä sattunutta 
henkilövahinko-onnettomuutta. Niissä kuoli 113 ja loukkaantui 
1 934 henkilöä. Onnettomuuksia sattui 11 % enemmän ja niissä 
kuoli 28 % ja loukkaantui 7 % enemmän henkilöitä kuin edelli­
sen vuoden vastaavana aikana.
Uuden tieliikennelain tullessa voimaan 1.4.1982 muuttui taa­
jama-käsite tarkoittamaan taajamamerkin osoitettuja alueita, 
joten tiedot onnettomuuksien jakautumisesta taajamiin ja nii­
den ulkopuolelle eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuo­
teen. Taulukossa 1 on muutosprosentit sen vuoksi merkitty 
sulkeisiin.
Onnettomuustyypeistä, lisääntyivät edelliseen vastaavaan nel­
jännekseen verrattuna ennen kaikkea jalankulkija-, eläin- ja 
risteämisonnettomuudet sekä peräänajot.
Jalankulkijoita kuoli yli kaksinkertainen määrä vuoden 1981 
toiseen neljännekseen verrattuna, myös henkilöauton kuljet­
tajien kuolemantapaukset lisääntyivät huomattavasti. Samoin 
lisääntyivät jalankulkijain ja polkupyöräilijäin loukkaantu­
miset huolestuttavasti, kumpikin lähes neljänneksen verran.
INLEDNING Denna statistiska rapport innehäller förhandsuppgifter om
de vägtrafikolyckor som. kommit tili polisens kännedom under 
det andra kvartalet är 1982. Med undantag av alkoholfallen 
innehäller Statistiken endast uppgifter om olyckor med per- 
sonskada. De slutliga uppgifterna över samtliga olyckor 
under ar 1982 publiceras ar 1983.
För de begrepp och definitioner som fr.o.m. ar 1978 använts 
i Statistiken har närmare redogjorts bl.a. i Statistisk 
rapport. Li 1981:30.
2VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET ANDRA KVARTALET t982
Under andra kvartalet 1982 fick Statistikcentralen av 
polismyndigheterna uppgifter om sammanlagt 1 621 väg- 
trafikolyckor med personskada. I dessa olyckor dödades 
113 och skadades 1 934 personer. Antalet olyckor hade 
ökat med 11 %, antalet dödade med 28 % och antalet 
skadade med 7 % jämfört med motsvarande kvartal äret 
förut.
Da den nya vägtrafiklagen trädde i kraft den 1 april 
1982, ändrades begreppet 'tätort1 att betyda med väg- 
märke angivet tättbebyggt omrade, och därför är för- 
delningen av olyckor tili tätorter och icke-tätorter 
inte jämförbar med föregiende trs uppgifter. I tabell 
1 har ändringsprocenterna antecknats inom parentes.
Av olyckstyperna ökade framför allt fotgängar-, djur-, 
korsvägs- och upphinnandeolyckorna jämfört med mot­
svarande kvartal aret förut.
Antalet dödade gäende var dubbelt sa stört som under 
det andra kvartalet 1981 även antalet dödade person- 
bilsförare ökade avsevärt. Pa samma satt ökade antalet 
skadade gäende och cyklare oroväckande, vartdera med 
nastan en fjärdedel.
3Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin ______Liikenteessä kuolleet
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis Antalet dödade
Kuolleiden lkm - ----  Kuolleiden mä^rä kausi-
Antalet dödade tasoitettuna
1) Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää 
1) P. Kukkonens metod med glidande utjämnade medelvärden.
Taulukko 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 



























I procent av 
samtliga offer
1982/2. nelj . - kvart. 1 621 113 1 934 742 307 15
Muutos 2. nelj. 1981/1982 % 
Ändring 2 kvart. 1981/1982 % + 1 +28 +7 + 17 +5
1982/1.-2. nelj. - kvart. 2 827 204 3 467 1 159 421 1
Muutos 1.-2. nelj. 1981/1982 % 





















1982/2. nelj. - kvart. 976 40 1 105 645 73 829
Muutos 2. nelj. 1981/1982 % 
Ändring 2 kvart. 1981/1982 % (+2) ( + 11) (-2) (+30) (+40) (+20)
1982/1.-2. nelj. - kvart. 1 772 77 2 075 1 055 127 1 392
Muutos 1.-2. nelj. 1981/1982 % 
Ändring 1-2 kvart. 1981/1982 % ( + 1) ( + 10) (-1) (+7) (+8) (-1)
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